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KANSAKOULUJEN O P P IL A A T  LU KU ­
VUONNA 1971/72
Tämä tila s to  perustuu kansakoululauta- 
kuntien / johtokuntien T ilasto k esk u k seen  
lähettäm iin  tie to ih in  kansakoulujen oppi­
la sm ä ä ris tä  syyslukukaudella 1971 sekä 
tie to ih in  lukuvuoden 1970/71 p äätty essä  
kansakoulun p ä ä stö k ir ja n  sa a n e is ta . Kun­
n a llis e s ta  k esk ik ou lu sta  kansakoulun pääs - 
tö k ir ja a  v astaav an  tod istuksen  saaneiden  
o sa lta  tiedot perustuvat koulu jen jo h ta jie n  
lähettäm iin  ilm oitu ksiin . P eru sko u lu ko- 
k e ilu s sa  mukana o lev ien  kuntien k a n s a - , 
k a n s a la is - ,  p e ru ?- ja  apukoululuokkien 
oppilaat eivät s is ä l ly  tämän tila s to n  tau - 
lu osan  oppilasm ääriin» Näiden kuntien 
v astaav at luvut on ju lk a istu  aikaisem m in 
e r i l l i s e s s ä  t ila s to tie d o tu k s e ssa , 1)
S e u ra a v a lla  siv u lla  on e s ite tty  kansakou­
lu jen  op p ilasm äärän  l is ä k s i  v e rta ilu n  
vuoksi k a ik e s s a  y le is s iv is tä v ä s s ä  p e ru s ­
kou lu tu k sessa  oleva opp ilasm äärä sy k sy l­
lä  1971» E d e llise e n  vuoteen v e rra ttu n a  on 
k a n sa - , k a n s a la is -  , p e ru s - ja  k esk ik o u ­
lu je n  y h teen lask ettu ' oppilasm äärä väh en ­
tynyt 5 316  o p p ilaa lla  e li  0 .7  %.
Vuonna 1971 sa i kansakoulun p ä ä stö k ir ja n  
ta i s itä  v astaav an  tod istu ksen  kaikkiaan  
43 175 o p p ila sta . Tähän lukuun s is ä l ty ­
vät f  711 kokeiluperuskoulun k a n s a la is - 
koululuokkien oppilasta-*-) eivät kuitenkaan 
s is ä l ly  tämän tila s to n  taulupsan lukuihin .
1) K okeiluperuskoulut syyslukukaudella 
1 9 7 1 , T ila s to tie d o tu s  KO 1 9 7 1 :1 9 »
FO LK SK O LO R N A S E L E V E R  L Ä SÄ R E T  
1971/72
D enna S ta tis tik  b a s e r a r  s ig  p á d e u p p g if-  
t e r  om a n ta le t  e le v e r  i fo lk s k o lo rn a  ü n d e r  
h ö stte rm in e n  1971 sam t p á  d e  u p p g ifte r  om 
a n ta le t  e l e v e r  som  v id  s lu te t  av  l ä s a r e t  
1 9 7 0 /7 1  e r h á l l i t  a v g á n g sb e ty g  f r á n  fö lk -  
s k o la , v ilk a  fo lk sk o ln äm n d ern a  /  d ir e k tio -  
n e rn a  s ä n t t i l i  S t a t i s t i k c e n t r a l e n . U pp­
g if te r  n a  om de e le v e r  som  f r á n  kom m unala  
m ellan sk o lan  e r h á l l i t  b e ty g  s o m m ö ts v a r a r  
fo lk sk o la n s  a v g á n g sb e ty g  b a s e r a r  s ig  pá  
u p p g ifte r  av  s k o lo rn a s  f o r e s tá n d a r e .  A n­
ta le t  e l e v e r  i d e f ö l k - ,  m e d b o r g a r - ,  
g ru n d - o .  h jä lp s k o lk la s s e r  i d e  kom m uner 
som  o m fa tta r  fö rs ö k s g ru n d s k o la n  'in g á r  
in te  i  ta b e lle r n a  i d en n a S ta tis tik .M o ts v a -  
ra n d e  ta l  f ö r  d e s s a  kom m uner h a r  p u b li-  
c e r a t s  t id ig a r e  i en  s ä r s k ild  s ta t i s t i s k  
r a p p o r t .  1)
F ö r  jä m fö re lsen s  sk u ll h a r pá följande 
sida fra m stä llts  förutom  antalet e le v e r  i 
fo lk sk o lo rn a  även det to ta la  antalet e le v e r  
som e rh á llit  nágot s lag  av allm änbildande 
grundutbildning h östen  1 9 7 1 . Jäiiifört med 
foregáend e á r  h a r f o lk - , m ed b o rg ar-, 
grund- och  m ellan sk olo rn as samnsahhagda 
elev an ta l m inskat med 5 316  e le v e r  d v s.
0 * 7 % .
Á r 1971 erh ö ll a llt  som a llt  43  175 e le v e r  
avgángsbetyg frá n  fo lk sk o la  e l le r  m ot- 
svarand e betyg . I d etta  ta l in g ár 1 711 
e le v e r  frá n  fö rsö k sg ru n d sk o lan s med- 
b o r g a r s k o lk la s s e r l) ,  v ilk a  dock inte in ­
g á r i ta b e lle rn a  i denna S ta tistik .;
1) F ö rsö k sg ru n d sk o lo rn a  under h ö s tte r ­
minen 1 9 7 1 , S ta t is t is k  rapport KO 
1971 :19»
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2Y1 e i s s iv i s tävä s s ä K aikki- T yttö jä
p eru s koulutuk s e s s a aan F lic k o r
I allm änbildande 
grundutbildning
In alles
L uokkatyyppi — K la ss ty p
Kansa-r K a n s a - K o k e ilu - K e s k i- Apukoulu
koulu l a i s - p e r u s - koulu ja  e r i -
F o lk - koulu koulu M e lla n - ty iskou lu
sk o la M ed b o r- F ö r s ö k s - sk o la H jä lp sk o la
g a r - gru n d - o ch  s p e c i-
sk o la sk o la a ls k o la
KAIKKIAAN N
I N A L L E S  719 483 356 292 325 038 67 8 1 4  65 690 254  651 6 290
K A N SA - JA KA N SA ­
L A ISK O U L U SSA  
I F O L K - O C H M E D -
BO R G A R SK O LA  395 083 183 967 325  038  65 103 . . . 4  942
K E SK IK O U L U SSA
IM E L L A N S K O L A  253 295 138 139 . . * 253 295
KOK EILU P  ERU S - 
•KOULUSSA 
IF Ö R S Ö K S G R U N D - 
SK O LA
A la -a s te e lla  -.'i- *
Pa lä g s ta d ie t 55 290 26 657 - . 5 4  319 . 971
Y lä a s te e lla
. P ä  h ögstad iet 15 815 7 529 . 2 711 11 371 1 356 377
Y H T E E N S Ä
TOT ALT 71 105 34  186 -  2 711 65 690  1 356 1 348
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TAULU 4. KANSALAISKOULUSTA PÄÄSTÖKIRJAN JA KUNNALLISESTA KESKI­
KOULUSTA KANSAKOULUN PÄÄSTÖKIRJAA VASTAAVAN TODISTUK­
SEN VUONNA 1971 SAANEET
TABELL 4. ANTALET ELEVER SOM ERHÄLLIT AVGÄNGSBETYG FRÄN MED- 
BORGARSKOLAN OCH ANTALET ELEVER SOM FRÄN KOMMUNAL 
MELL ANSKOLA. ERHÄLLIT BETYG SOM MOTSVARAR FOLKSKOLANS 
AVGÄNGSBETYG ÄR 1971
L ä ä n i
Län-
P ä ä s tö k ir ja n
sa a n e ita  
k a ik k ia a n  
T o ta la n ta le t 
e le v e r  som 
e r h ä llit  av*- 
g än gsbetyg
T y ttö jä
F l ic k o r
K a n sa la isk o u lu sta  
F r ä n  m e d b o rg a rsk o la
K u n n a llise s ta  
k e sk ik o u lu sta  
F r ä n  kommu­
n al m e lla n - 
sk o la
L u o k k a -a s te
Ä r s k la s s
Y h te e n ­
sä
T  o ta ltV III IX
i
KOKO MAA -
H E L A  LA N D ET 41 464 18 246 33  662 7 695 41 357 107
Su om enk. -  F in s k s p r . 40  018 17 581 32  488 7 424 39 912 106
R u o ts in k , - S v e n s k s p r , ,  1 4 4 6 . 665 1 174 271 1 445 1
Kaupungit -  S tä d e r 10 604 4  679 9 288 12299 10 587 17
K auppalat -  K öp in gar 3 151 1 394 2 496 655 3 151 -
M a ala isk u n n at -
L and skom m uner 27 709 12 173 21 878 5 741 27 619 90
UUDENMAAN L .  -
N Y LA N D S L .  . - 4  980 2 168 4  566 413 4  979 1
K aupungit -  S tä d e r 2 447 1 026 2 347 100 2 447 -
K au pp alat -  K ö p in gar 642 2 88 559 83 642 -
M aa la isk u n n at -
Landskom m uner 1 891 8 5 4 1 660 230 1 890 1
T U R U N -P O R IN  Lv -
Ä B O -B JÖ R N  E B O R G S  L 5 218 2 327 4  537 670 5 207 11
K aupungit -  S tä d e r 2 069 971 1 852 207 2 059 10
K au pp alat -  K ö p in g ar 307 131 253 54 307 -
M a a la isk u n n a t -
Land skonunun e r 2 842 1 225 2 432 409 2 841 1
AHVENANMAA -
ÄLAND 228 116 193 35 228 -
K aupungit -  S tä d e r 78 35 62 16 78 -
K au p p alat -  K ö p in gar - - - - - -
M a a la isk u n n a t -
Landskom m uner 150 81 1 3 1 19 150 -
H Ä M EEN  L * -
' *
T A V A S T E H U S  L . 4  706 2 082 4  042 664 4  706 -
K aupungit - S tä d e r 1 820 824 1 633 187 1 820 -
K au p p alat -  K ö p in g ar 370 165 325 45 370 -
M aala isk u n n at -
Landskom m uner 2 516 1 093 2 084 432 2 516 -
e- 24 -
P äästö  k ir j an T y ttö jä K an s ai a i skoulu s ta K unnallis e s tä
sa a n e ita F lic k o r F r ä n  m edborgskola k esk ik ou lu sta
L ään i
Län
kaikkiaan  
T o ta lan ta let 
e le v e r  som
L u o k k a -a ste
o
A rsk la ss
Y h teen ­
sä
F rä n  kommu­
nal m ellan- 
skola
V ili IX T otalte rh a llit  av-
gängsbetyg
KYM EN  L s - 
KYM M EN E L . 3 098 1 389 2 493 605 3 098
Kaupungit - S tä d e r 987 429 816 171 987 -
Kauppalat - K öpingar 
M aalaiskunnat -
398 197 323 75 398 -
Landskommuner 1 713 763 1 354 359 1 713 -
M IKKELIN  L„ - 
S  : t  M IC H E LS L . 2 779 1 213 2 349 429 2 778 1
Kaupungit - S tä d e r 480 204 415 65 480 -
Kauppalat - K öpingar 
M aalaiskunnat -
- - - “
Landskommuner 2 299 1 009 1 9 34 364 2 298 1
PO H J,-K A R JA LA N  L . -
NORRA K A R EL EN S L . 2 869 1 244 2 232 632 2 864 5
Kaupungit - S tä d e r 322 155 233 89 322 -
K auppalat -  K öpingar 200 80 154 46 200 -
M aalaiskunnat - 
Landskommuner 2 347 1 009 1 845 497 2 342 5
KUOPION L . - 
KUOPIO L , 3 116 1 368 2 241 868 3 109 7
Kaupungit - S tä d e r 522 214 397 125 522 *
Kauppalat - K öpingar 
M aalaiskunnat -
126 57 91 35 126
Landskommuner 2 468 1 097 1 753 708 2 461 7
K E SK I-SU O M E N  L . -  
M E L L E R S T A  F IN - 
LANDS L . 2 654 1 126 1 981 663 2 644 10
Kaupungit - S tä d e r 366 149 282 .  77' 359 7
Kauppalat -  K öpingar 387 148 263 124 387 -
M aalaiskunnat - 
Landskommuner 1 901 829 1 436 462 1 898 3
VAASAN L .  - 
V A SA  L* 4 169 1 830 3 206 944 4 150 19
Kaupungit, -  S tä d e r 729 319 595 134 729 -
Kauppalat - K öpingar 
M aalaiskunnat -
312 151 223 89 312 -
Landskommuner 3 128 1 360 2 388 721 3 109 19
U- 25 -
I
P ä ä s tö  k ir ja n  
s a a n e ita
T y ttö jä
F l ic k o r
K a n sa la isk o u lu s ta  
F r ä n  m e d b o rg a rsk o la
K u n n a llis e s ta
k e sk ik o u lu sta
L ä ä n i
L ä n
k a ik k ia a n  
T o ta la n ta le t  
e le v e r  som 
e r h ä l l i t  a v - 
g än g sb ety g
L u o k k a -a s te
o
A r s k ia s  s
Y h te e n ­
sä
F r ä n  kommu­
n a l m e li  a n -  
sk o la  \
V III IX T o ta lt
O U L  UN L »  -
U L E Ä B O R G S  L . 4  776 2 062 3 571 1 171 4  742 34
K aupungit - S tä d e r 245 110 202 43 245 -
K au p p ala t -  K öp in gar 
M a a la isk u n n a t -
360 149 265 95 360 —
L  and s kom muner 4  171 1 803 3 104 1 033 4  137 34
L A PIN  L « -
L A P P L A N D S  L . 2 871 1 321 2 251 601 2 852 19
K aupungit - S tä d e r 539 243 4 5 4 85 539 -
K au p p alat -  K ö p in gar 
M a a la isk u n n a t -
49 28 40 9 49
L and skom m uner • 2 283 1 050 1 757 507 2 264 19
